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Abstrak 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa database PT. Harmoni Dharma Abadi 
dan untuk merancang sebuah aplikasi data warehouse berbasis web pada PT. Harmoni 
Dharma Abadi. Aplikasi ini berfungsi untuk membantu dalam menampilkan informasi 
dan proses pengambilan keputusan strategis berdasar data yang ada di data warehouse. 
Ruang lingkup penelitian ini meliputi proses penjualan pada PT. Harmoni Dharma 
Abadi, baik tour, cruise, tiket pesawat, tiket kereta api maupun hotel. Penulis 
menggunakan metode penelitian pengumpulan data, analisa dan perancangan. 
Perancangan sistem aplikasi ini menggunakan Entity Relationship Diagram (ERD), 
Data Flow Diagram (DFD), Skema Bintang (Star Schema), metadata dan matriks 
perbandingan. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode pengumpulan data dari 
studi pustaka dan analisa sistem, kemudian metode analisa dan perancangan. Penelitian 
ini menghasilkan suatu aplikasi data warehouse berbasis web yang dapat membantu 
pengguna menganalisis data yang ada untuk pengambilan keputusan strategis. Dan 
simpulan dari penelitian ini adalah aplikasi data warehouse yang dirancang untuk PT. 
Harmoni Dharma Abadi dapat membantu mempermudah dalam menampilkan laporan 






Analisa, Perancangan, Data Warehouse, penjualan, Skema Bintang, Metadata 
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